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The environmental problems are grave issues of strategic importance and 
world-wide concern, which may hamper the development of economy and threaten 
the survival of mankind. Countries around the world are therefore making every 
endeavor to seek an effective method of coordinating human survival and economic 
development. The tax law on environment in the West has proved an effective solution 
to the problem and the success achieved so far in this respect provides a positive 
approach to the environmental protection in China, where the tax system has long 
focused on the stimulation of economic development as the core value and given little 
consideration to environmental protection. This thesis discusses the imposition of tax 
law on environment in China on the basis of both the background information 
mentioned above and points of view of professionals and scholars. 
Part I of this thesis reviews the general theory of tax law on environment, which 
begins with an explanation of some concepts about tax law on environment and then 
the demarcation of the discussion, followed by the exploration of the intrinsic 
property of tax law on environment. It is pointed out in this part that the tax law 
system on environment includes two sections --- the main tax law and subordinate tax 
law. Part I concludes, based on an analysis of the functions and principles of tax law 
on environment, with a theoretical account of the benefits of and the necessity for the 
law. 
Part II of this thesis presents some worthy experiences for China on the basis of a 
comparison between and an analysis of the taxation on environment in the developed 
countries and in China.  
Part III is the key component of the thesis, which, on the basis of the first two 
parts, explores the imposition and the perfection of tax law on environment in China 
from the perspective of sustainable development. The discussion in this part takes into 
consideration not only the successful experiences of the developed countries but also 
the status quo of China. 
It is the author’s view that the need for sustainable development necessitates the 














The main tax law should be amended by the imposition of taxation on environment, 
by the reform of taxation on discharge of pollutants and of taxation on resources while 
the subordinate tax law by adjustment of preferential policies on taxation on 
environment. 
The originality of this thesis lies in the author’s effort to present, from a wider 
perspective than that of mere economy, new ideas and approaches on the imposition 
of tax law on environment under the guidance of law theory and studies.   
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